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अण ड्े  की  मापजोख
अण ड्े  एक  जैसे, पर  थोड़डे  ऐस े– वसेै
मुकेश मालवीय
बाज़ार में दुकानों पर कलातमक ढंग से जमे मुर्ग़ियों के अण्डों को देखकर मेरे 
मन में सवाल उठा रक कया एक जैसे रदखने 
वाले यह हर एक अण्डे समान हैं? कया इन 
अण्डों का आकार और वज़न एक जैसा होता 
है? कक्ा में मैंने बच्चों से भी पूछा, “आपके 
अनदाज़ से एक तनदुरुसत अण्डे का वज़न 
रकतना होना ्चारहए?”
यह, और ऐसे बहुत से सवाल हमारे मन में 
उठना लारज़मी है? हमारे आसपास ऐसे रकतने 
ही सवाल हैं, रजनहें हम देखकर नज़रनदाज कर 
देते हैं और धीरे–धीरे यह सवाल हमें रदखाई 
देने कम होते जाते हैं। असल में यह ख़ारलस 
सवाल के रूप–रंग में रहते भी नहीं हैं। यह, 
एक तरह से, दृशयों से उभरते हैं, जो हमें 
मात्र ्चनद सू्चनाएँ देते हैं। सू्चनाओं पर सवाल 
पैदा करना रदमा्ी क्मता है— यह एक ऐसी 
नैसरगग़िक कला है जो सवाभारवक तो है, रकनतु 
जो तारकग़ि क र्चनतन के ररयाज़ से मज़बूत होती 
है और उपयोग के अभाव में ्ायब ही हो जाती 
है। अगर यह ररयाज़ हमारे ब्चपन की रिक्ा 
या बडे होने तक भी हमने नहीं सीखा, तो 
अण्डे और मुर्ग़ियाँ हमसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। 
इनपर बात्चीत, खोज व सो्च–रव्चार के माहौल 
के अभाव में धीरे–धीरे यह सवाल मरने लग 
जाते हैं। ब्चपन में जो सवाल हमारे सामने थे, 
वे सभी अब हम भूल गए हैं; अब वैसे सवाल मन 
में आते भी नहीं।
पर यह मसला तो है ही रक यरद कभी ऐसा 
सवाल मन में आए या कोई बच्चा ही पूछे तो 
कया करें? इस लेख में हम इस तरह के एक 
प्रयास को प्रसतुत करेंगे और देखने की कोरिि 
करेंगे रक यह कैसे बढेगा। जैसे, यही सवाल है :
मुर्ग़ियों के अण्डे कया वज़न में बराबर होते 
हैं, और एक अण्डे का वज़न लगभग रकतना 
होता है? इस पर कैसे आगे बढें?
हमारे मन में इसके के रलए उत्तर यह हो 
सकते हैं :
1. अण्डे का वज़न रकतना भी हो, इससे 
कया फ़रग़ि  पडता है? या
2. ्चलो, रकसी अण्डेवाले से पूछ लेंगे? या 
रिर, गूगल कर लेंगे या रकसी रविेषज्ञ 
से पूछ लेंगे।
शिक्षणिास्त्र 
बच्चे सवभाव से रजज्ञासु होते हैं और यह रजज्ञासा उनके द्ारा पूछे जाने वाले और कभी 
ख़तम न होने वाले सवालों से प्रकट होती हैं। तरह–तरह की ्चीजों और घटनाओं के प्ररत 
बच्चों की यह सवाभारवक उतकणठा तभी बनी रह पाती हैं जब सकूल और समाज इसे पोरषत 
करने के रलए उपयुकत वातावरण और अवसर दे। प्रसतुत लेख में इसी मसले को उठाया गया 
है और यह बताने की कोरिि की गई है रक सवाल पूछने की इस नैसरगग़िक व सवाभारवक 
प्रवृरत्त को कैसे तारकग़ि क र्चनतन के ररयाज़ से मजबूती रमलती है। लेख में इसकी बानगी, 
रवज्ञान के एक सवाल, कया मुरगग़ियों के अण्डे वजन में बराबर होते हैं? को प्रयोगधरमग़िता के 
ज़ररए समबोरधत करने के तौर–तरीकों में ज़ारहर होती है| रजसमें रवज्ञान के तमाम कौिल 
और तकग़ि पूणग़ि रव्चारिीलता की रवकास प्रररिया समाई हुई है। सं.
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और यह भी रक इस सवाल पर सो्चने का 
कया फ़ायदा? इससे कया लाभ होगा? इसपर 
बच्चे बात करें या नहीं, इससे कया फ़रग़ि  पडता 
है? 
हमारा मानना है रक इसका फ़रग़ि  तो पडता 
है। जैसा रक होिंगाबाद रवज्ञान रिक्ण कायग़िरिम 
(होरवरिका) के ‘सवालीराम’ में रनरहत था, या 
रिर हृदयकानतजी के लेख 'कयों करें प्रयोग' 
में और कमला मुकुनदा की पुसतक 'आज तुमने 
सकूल में कया पूछा' में झलकता है— सवालों पर 
सो्चना व खोजना रिक्ा का प्रमुख लक्य होना 
्चारहए। ऐसा नहीं होगा तो धीरे–धीरे हमारा 
मन सवाल पूछना व उनके उत्तर खोजने का 
प्रयास करना बनद कर देता 
है। सकूलों का माहौल बच्चों 
के प्रयास, खोजी प्रवृरत्त व 
रजज्ञासा बढाने के सथान 
पर उत्तर बताने, रदए गए 
उत्तर सवीकार करने व उनहें 
याद करने का हो जाता 
है। एनसीएि 2005 जैसे 
दसतावेज़ों और पूरे वयापक 
रवमिग़ि के बावजूद आज भी 
सकूलों व समाज में बच्चों के 
साथ अभी भी ऐसा ही हो रहा 
है। वयवसथा यह भी ्चाहती है 
रक सकूल के रिक्कों के मन 
में कोई सवाल ही न उठें। 
दूसरे जवाब के बारे में सो्चें : यह जवाब 
था, रकसी अण्डेवाले से पूछ लेंगे अथवा गूगल 
कर लेंगे— सवाल का उत्तर पाने का यह सहज 
तरीरा है। परनतु कया यह काम करेगा? एक 
अण्डेवाले ने मुझे बताया रक एक अण्डे का 
वज़न 150 ग्ाम के आसपास होता होगा। कया 
हमें इस जानकारी पर भरोसा कर लेना ्चारहए? 
कया हमें इसे जाँ्चना नहीं ्चारहए? रिर गूगल 
पर भी कई उत्तर रमलते हैं, उनमें से कैसे छाँटें? 
कया हम इन पर रवशवास कर सकते हैं? अभी 
तो हम ज़यादातर ऐसी जानकाररयों पर भरोसा 
कर ही लेते हैं जो हमें सहजता से रमल जाती हैं 
या रिर रकसी के द्ारा बतला दी जाती हैं। पर 
कया यह सही है? हमारे अनुभव में कई बार ऐसे 
उत्तर रबल्कुल ही ्लत व भटकाने वाले रमले 
हैं। प्रशन यह है रक यरद इन उत्तरों पर हम अपने 
रववेक से सही–्लत को नहीं आँक सकते, तो 
कया करें? यरद यह उत्तर हममें भरोसा पैदा 
नहीं करते तो उनहें सनदेह के दायरे में ही देखा 
जाना ्चारहए।
मैं आपसे एक ऐसे प्ररिक्ण के अनुभव 
बाँटना ्चाहता हूँ, जहाँ इन सवालों के जवाब 
वैज्ञारनक रवरधयों से ढूँढने की कोरिि की जाती 
थी। यह बात पुरानी है, पर 
रव्चार में हमेिा नई रहेगी।
हर वषग़ि की तरह, मैं 
2016 की गरमग़ियों में एकलवय, 
होिंगाबाद में रवज्ञान के 
प्ररिक्ण में िारमल हुआ। 
प्ररिक्ण में इस वषग़ि भी 
खोजबीन का सत्र था। इस 
सत्र में प्ररतभारगयों से कहा 
जाता है रक उनके पास जो 
रजज्ञासा या सवाल हैं, उनहें 
बताएँ। सभी के सवालों की 
सू्ची बनाई जाती है। इस 
सू्ची के सवालों पर ्च्चचा–
रवमिग़ि होता है। इन सवालों की तीन कैटेगरी 
बनती हैं : पहली, वे सवाल रजनके जबाव पाने 
के रलए प्ररिक्ण व कक्ा के दौरान प्रयोग रकए 
जा सकते हैं, जैसे— कया िुद्ध ऑकसीजन में 
प्राणी जीरवत रह सकता है और कया ऑकसीजन 
अपने आपमें जीवन को सपोटग़ि कर सकती है? 
प्ररतभारगयों के एक समूह ने ्चींटे को ऑकसीजन 
से भरी परखनली में रखकर अवलोकन रलए और 
इसे परखने का प्रयास रकया। इसमें अवलोकन 
करने के बाद यह सो्चना होता है रक इन 
अवलोकनों से रनषकषग़ि कया रनकल सकते हैं।
सवालों पर सोचना व 
खोजना शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य 
होना चाशहए। ऐसा नहीं होगा तो 
धीरे-धीरे हमारा मन सवाल पूछना 
व उनके उत्तर खोजने का प्रष्यास 
करना बन्द कर ्देता है। स्ककूलों 
का माहौल बच्ों के प्रष्यास, 
खोजी प्रवृशत्त व शजज्ासा बढ़ाने 
के स्थान पर उत्तर बताने, श्दए 
गए उत्तर स्वीकार करने व उनहें 
ष्या्द करने का हो जाता है।
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दूसरी कैटेगरी में ऐसे सवाल आते थे, 
रजनके जबाव के रलए पुसतकालय की रकताबें, 
इणटरनैट व रविेषज्ञ से मदद लेनी होती, 
जैसे यह सवाल— कया जनमानध वयरकतयों को 
सपने आते हैं, और अगर हाँ तो कैसे सपने 
आते हैं? ज़ारहर है रक इसे वहाँ प्रयोग अथवा 
अवलोकन करके नहीं देखा जा सकता, इसके 
रलए अनय तरह के स्ोत होंगे। एक समूह ्चार 
रदनों तक इसकी खोजबीन करता रहा, रजसमें 
ऐसे वयरकतयों से बात्चीत भी िारमल थी। ख़ैर, 
िायद उनको बहुत कुछ समझ आया, पर बहुत 
नहीं ही आया।
तीसरी तरह के वे सवाल होते हैं रजनके 
उत्तर के बारे में कुछ अनुभव सबके पास होते 
हैं, जैसे— रबल्ली का रासता काटना कयों अिुभ 
होता है? या कया माहवारी में पापड को बनाते 
देखने या बनते पापड पर इस समय वाली 
मरहला की छाया पड जाने पर पापड टूटने या 
काले पडने लगते हैं? इनपर कुछ काम कर भी 
सकते हैं, पर इनमें अकसर रवशवास जुडे होते 
हैं, रजनहें बदलना मुरशकल होता है।
सवाल अण्डे के वज़न का 
अण्डे का वज़न रकतना होता है? कया सभी 
का एक ही वज़न होता है? : यह एक सरल 
रदखने वाला सवाल है। इसके बारे में कुछ काम 
सकूल की कक्ा में भी रकया जा सकता है। यह 
सवाल भी ऐसा है रक रजसे रविेषज्ञ से अथवा 
वैब पर उत्तर ढूँढकर सनतुषट होना सरल नहीं 
है। यह सवाल कुछ–कुछ उस मोमबत्ती वाले 
प्रयोग में पानी ्चढने की मात्रा व कारण जैसा है। 
हमने इस सवाल के रलए नापजोख िुरू 
की। सवाल था, कया सभी अण्डों का आकार 
और वज़न एक जैसा होता है? सवाल मेरे मन 
में उठा था इसरलए मैंने और इस सवाल से 
आकरषग़ित हुए दो और प्ररिक्णारथग़ियों ने समूह 
बनाकर प्रयोग, अवलोकन व रनषकषग़ि की 
रूपरेखा तैयार की।
प्रष्योग व अवलोकन की रूपरेखा ष्यह थी 
1. दुकान से 6 अण्डे लाने होंगे। 
2. अण्डों का वज़न मापने के रलए तराज़ू 
नहीं र्डरजटल वज़नमापी ्चारहए। 
3. अण्डों की लमबाई, गोलाई मापने के 
रलए सुझाव आया रक वरनग़ियर कैरलपसग़ि 
होना ज़रूरी है।
4. एक सुझाव यह भी था रक अण्डों का 
आयतन मापना ्चारहए। इसके रलए 
नपनाघट लगेगा।
अण्डों को छोडकर सभी उपकरण एकलवय 
की प्रयोगिाला में उपलबध थे। बाज़ार से 6 
कच्चे अण्डे लाए गए। अण्डे, देखने पर लगभग 
एक जैसे ही रदख रहे थे। हमने नापजोख प्रारमभ 
की।
मापने में कष्या हुआ?
सबसे पहले हमने अण्डों का वज़न लेना 
िुरू रकया। इस दौरान हमें दो बातें समझ आईं— 
1. ऊपर ्चल रहे पंखे को बनद करना 
्चारहए कयोंरक हमारा वज़न मापी बहुत 
सुग्ाही था। 
2. अण्डों का नामकरण करना होगा तारक 
हर अण्डा अलग पह्चाना जा सके। 
हमने अण्डों के नाम— 1, 2, 3, 4, 5, 
6— उनके ऊपर रलख रदए। वज़न की 
रीर्डंग नोट कर ली गई।
अब अण्डों की लमबाई और गोलाई को 
नापना था। इसके रलए ्चार हाथों की ज़रूरत 
पडी। लमबाई नापना थोडा आसान था, पर 
गोलाई लेने के रलए यह ‘अण्डानीरत’ बनानी 
पडी रक अण्डे को आडा रखकर, वरनग़ियर के 
दोनों जबडों के बी्च से गुज़ारा जाए, अण्डे को 
रकसी एक जगह पर वरनग़ियर के दोनों जबडों 
को छूकर आरपार रनकलना था। इस तरह लमबे, 
मोटे अण्डों के आँकडे हमारे पास आ गए।
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अब आयतन लेने की बारी थी। रव्चार–
रवमिग़ि से यह तय हुआ रक पहले नपनाघट में 
पानी रनरश्चत माप तक भर लेते हैं, रिर इसमें 
अण्डा महािय को ्डुबो देंगे— रजतना पानी 
ऊपर उठेगा, उसे माप लेंगे। हरेक अण्डे को 
्डुबकी लगवाकर आयतन रलख रलए गए।
हमारे पास अण्डों से रनकली नवजात 
जानकाररयाँ थीं। इन आँकडों से हम कुछ साक्य 
आधाररत रनषकषग़ि पर पहुँ्चें इसके पहले हमारे 
एक साथी को िंका हुई, और िंका ने सवाल 
उठाया रक कया यह सारे अण्डे एक ही तारीख़ 
में पैदा हुए हैं? 
हमें यह पता नहीं है। दुकान से लाए अण्डों 
पर यह दावा नहीं रकया जा सकता। पर इस 
सनदेह के पीछे का तकग़ि  यह था रक अण्डों का 
वज़न उनकी उम्र बढने के साथ कम हो सकता 
है? इसे जाँ्चने के रलए अगले तीन रदन तक 
रनयत समय पर उनका वज़न रलया।
स्वीकारोककत
1. हमें अण्डों का आयतन लेने के रलए 
छह सेंमी वयास का नापनाघट लेना पडा। इसकी 
अल्पतम माप पाँ्च रमली की थी। इसरलए एक 
अण्डे को छोडकर बारी का आयतन हर बार 
50 रमली ही आया।
2. अण्डों की लमबाई और मोटाई की माप 







































1 67.10 66.88 0.22 66.56 0.32 66.40 0.16 0.23
2 61.76 61.56 0.2 61.16 0.4 61.01 0.15 0.25
3 66.30 66.12 0.18 65.86 0.26 65.66 0.2 0.22
4 66.35 66.15 0.2 65.92 0.23 65.69 0.23 0.22
5 65.83 65.63 0.2 65.33 0.3 65.20 0.13 0.21
6 66.29 66.12 0.17 65.95 0.17 65.78 0.17 0.17
अवलोकन :
्चरलए, अब देख ही लीरजए रक नतीजे कया रमले ! 
रदनांक 8/5/2016, समय 3 बजे दोपहर :
अण्डों का नाम अण्डे का वज़न अण्डे की मोटाई अण्डे की लमबाई अण्डे का आयतन
1 67.10 ग्ाम 4.3 सेंमी 5.9 सेंमी 50 रमली
2 61.76 ग्ाम 4.19 सेंमी 5.6 सेंमी 45 रमली
3 66.30 ग्ाम 4.2 सेंमी 5.9 सेंमी 50 रमली
4 66.35 ग्ाम 4.25 सेंमी 5.8 सेंमी 50 रमली
5 65.83 ग्ाम 4.22 सेंमी 5.8 सेंमी 50 रमली
6 66.29 ग्ाम 4.35 सेंमी 5.6 सेंमी 50 रमली
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अब यह तो सपषट है रक पुराने होते जाने पर 
अण्डों की सेहत रगर रही थी। औसत रनकालने 
पर एक अण्डे का वज़न प्ररतरदन लगभग 216 
रमलीग्ाम कम हो रहा था।
हमारे मूल सवाल के रलए यह एक सपषट 
रनषकषग़ि था रक अण्डों की रदकाठी एक जैसी 
होने पर भी यरद उनकी जनमरतरथ में अनतर है, 
तो उनके वज़न में अनतर होगा।
परनतु हमारे इन छह अण्डों में कोई भी दो 
अण्डे रदकाठी में एक जैसे नहीं थे। तब हमने 
एक और सुझाव पर अमल रकया। सुझाव था— 
हमारा सैमपल कम अण्डों का है, इसे थोडा बडा 
होना ्चारहए। तब हमने छह अण्डे और बुलवाए, 
और उनकी पहले की तरह ही नापजोख की। 
पुराने अण्डों की 8 तारीख़ की माप और नए 
अण्डों की 10 तारीख़ की माप को साथ रखकर 
एक तारलका बनाई।
सभी अण्डों का आयतन लगभग 50 रमली 













1 61.10 4.3 5.9
2 61.76 4.19 5.6
3 66.30 4.2 5.9
4 66.35 4.25 5.8
5 65.83 4.22 5.8
6 66.29 4.35 5.6
7 62.52 4.2 5.6
8 65.77 4.3 5.6
9 67.16 4.3 5.5
10 70.10 4.3 5.9
11 66.36 4.4 5.5
12 64.86 4.2 5.7
इस तारलका को देखकर सीधे कोई रिरमक 
सहसमबनध रनकालना मुरशकल हो रहा था। तब 
एक रव्चार आया रक अण्डों के वज़न के बढते 
रिम में तारलका बनाई जाए। हमने रवज्ञान की 
रिक्ा में अवलोकन लेने और ररकॉ्डग़ि रखने के 
महत्व को जाना था; पर ररकॉ्डग़ि को वयवरसथत 
करने से ही रकसी रनषकषग़ि की ओर बढा जा 
सकता है, यह इस प्रयोग को करने के दौरान 
ही समझ आया।




















इस तारलका को देखकर कया कुछ रनषकषग़ि 
रनकाले जा सकते हैं?
यह तो सपषट रदखाई दे रहा है रक अण्डों 
के वज़न पर उनकी मोटाई और लमबाई का 
असर पडता है। इसे थोडा और नज़दीक से 
समझने के रलए अगर हम तारलका को मोटाई 
के बढते रिम में जमाएँ :
(तारलका अगले पेज पर देखें)



















हम देख सकते हैं अण्डों की मोटाई 
(अरधकतम वयास) में ज़यादा रभन्नता नहीं है। 
हमारे छह अण्डे लगभग 4.2 सेंमी के हैं, पाँ्च 
अण्डे 4.3 सेंमी के और एक अण्डा 4.4 सेंमी 
का। इस तरह अण्डों की औसत मोटाई 4.25 
सेंमी आती है।
एक रनषकषग़ि और रनकलता है। समान 
मोटाई वाले अण्डों की लमबाई में यरद 1 रममी 
का अनतर है, तो उनके वज़न में लगभग 1 ग्ाम 
का अनतर आ जाएगा।
अब यरद हम तारलका को अण्डों की लमबाई 



















तारलका हमें बताती है रक अण्डों की लमबाई 
5.5 सेंमी से 5.8 सेंमी तक है। अगर हम इनकी 
लमबाई का औसत रनकालें तो यह लगभग 5.7 
सेंमी आता है।
एक और नतीजा रदखता है रक यरद समान 
लमबाई के अण्डों की मोटाई में 1 रममी का 
अनतर है, तो यह अण्डों के वज़न में लगभग 3 
ग्ाम का अनतर ला सकता है।
अण्डों का औसत वज़न 65.87 ग्ाम है और 
हमारे ्चार अण्डे लगभग 66.3 ग्ाम के हैं। अतः, 
हम कह सकते हैं रक अण्डों का वज़न लगभग 
66 ग्ाम होता है। हमारे प्रयोग के रनषकषग़ि की 
प्रसतुरत के समय हमने प्ररिक्ण में उपरसथत 
प्ररतभारगयों को अण्डे के वज़न का अनुमान 
लगाने को कहा। उनका अनुमान 100 ग्ाम से 
200 ग्ाम तक था। हमने जब उनके सामने 
हमारे नापजोख के रनषकषग़ि प्रसतुत रकए, तो 
यह सभी के रलए नई जानकारी से ज़यादा कुछ 
था। इसमें केवल अनुमान के ्लत हो जाने का 
सनताप रकसी को नहीं था, बरल्क एक उपलरबध 
का सनतोष था कयोंरक इन रनषकषषों को हारसल 
करने में सभी अपने को भागीदार मान रहे थे।
इस तरह, हमिकल रदखने वाले अण्डों को 
अब हम थोडा ज़यादा जानते हैं, न केवल उनके 
वज़न के बारे में, बरल्क उनकी ऊँ्चाई और 
वयास के बारे में भी। हमने अण्डों के वज़न के 
बारे में इणटरनैट पर खोजबीन की। यहाँ के स्ोत 
से जानकारी रमली रक सामानय अण्डों का वज़न 
63 से 73 ग्ाम तक होता है। 
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अपन ेख़ुद के सवाल के रलए उत्तर की इस 
तरह पडताल करना रवज्ञान सीखन–ेरसखान े के 
बारे में हमें छोटा ही सही, एक रासता रदखाता तो 
ह।ै रवज्ञान की कक्ाओं में हम मन में उठन ेवाले 
सवालों के रलए थोडी जगह बना पाएँ, तो खोजबीन 
के रलए बडी जगह बनन ेलग जाएगी।
